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(厦门大学管理学院  福建厦门  361005)
【摘要】学生参与教学活动是一种行之有效的教学方法。《国际贸易实务》是一门专业性和灵活性很强的课程,让学生参与教学能
起到很好的效果。学生可以通过内容展示、案例互动和问答参与三种方法参与到课堂中来。要做好学生参与,教师需要对学生的参与行
为给予激励、给学生适当的指导 , 并且要不断反思、学习, 提高学生参与质量。
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学生参与的几点认识。在 2006 和 2007 年,我
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